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Lampiran 5. Instrumen Penelitian Functional Suitability  
LEMBAR PENGUJIAN FUNCTIONAL SUITABILITY 
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI INTERNSHIP PROGRAM TRACER 
BERBASIS WEBSITE DENGAN MEAN STACK PADA JURUSAN 
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA DAN INFORMATIKA FAKULTAS 
TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 
A. Pendahuluan 
Lembar ini merupakan instrumen penelitan tugas akhir skripsi 
(TAS) tentang “Pengembangan Sistem Informasi Internship Program 
Tracer berbasis Website dengan MEAN Stack pada Jurusan Pendidikan 
Teknik Elektronika dan Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri 
Yogyakarta” yang bertujuan untuk menguji aspek fungsionalitas sistem 
yang dikembangkan. 
B. Petunjuk Pengisian Kuisioner 
1. Mengisi identitas dengan lengkap. 
2. Buka Browser di Handphone maupun Komputer/Laptop. 
3. Masukkan memasukkan URL : http://www.fatih.online di address bar 
pada browser. 
4. Setiap pertanyaan hanya memiliki satu jawaban. 
5. Setelah mengisi jawaban pada kuesioner ini, mohon diperiksa kembali 
agar pertanyaan yang belum terisi tidak terlewat (kosong). 
C. Identitas Responden 
1. Nama responden :  
2. Status  :  
3. Program Studi : 
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D. Contoh Pengisian Kuisioner 
N
o 
Fitur Deskripsi 
Langk
ah 
Kegiatan 
Hasil 
yang 
diharapka
n 
Hasil 
Keluaran 
Berha
sil 
Gag
al 
1. Landi
ng 
Page 
Fitur 
untuk 
menampil
kan 
halaman 
login dan 
register. 
1 
Memasukkan 
URL : 
http://www.fatih.
online di 
browser. 
Landing 
Page 
muncul 
dan 
menampil
kan menu 
login dan 
register. 
v  
Pada contoh diatas jika fitur berhasil dijalankan sesuai dengan hasil yang 
diharapkan maka berilah tanda (v) pada kolom tabel Berhasil.
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E. Instrumen Functional Suitability 
 
1. Instrumen Functional Suitability aspek Functional Completeness 
N
o. 
Fitur Deskripsi Kegiatan 
Hasil yang 
diharapkan 
Hasil 
Keluaran 
Berha
sil 
Gag
al 
1. Landing 
Page 
Fitur 
untuk 
menampil
kan 
halaman 
login dan 
register. 
Memasukkan 
URL : 
http://www.fatih.o
nline pada 
browser. 
Landing 
Page 
muncul 
dan 
menampilk
an menu 
login dan 
register. 
  
2. Halaman 
Beranda 
Fitur 
untuk 
menampil
kan 
halaman 
beranda.  
Otomatis 
diarahkan setelah 
berhasil login atau 
dengan memilih 
menu “Beranda” 
pada navigation-
bar setelah 
berhasil login. 
Memuat 
daftar 
perusahaan 
tempat 
pelaksanaa
n praktik 
industri, 
disertai 
jumlah 
mahasiswa 
yang 
pernah 
melaksana
kan praktik 
industri 
pada 
perusahaan 
tersebut. 
  
Masukkan kata 
pada kolom 
Search 
(pencarian) 
Mencari 
nama 
perusahaan 
berdasarka
n kata 
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kunci yang 
dimasukka
n di dalam 
kolom 
search 
(pencarian) 
3. Halaman 
Profil 
Fitur 
untuk 
menampil
kan profil 
mahasisw
a. 
Pilih menu 
“Profil” pada 
navigation-bar. 
Menampil
kan 
informasi 
umum 
(NIM, 
Nama, 
Program 
Studi, dan 
Angkatan) 
  
Pilih sub-menu 
Riwayat Tempat 
Praktik Industri 
Manajeme
n informasi 
riwayat 
tempat 
praktik 
industri. 
Memilih 
tempat 
praktik 
industry 
yang 
terdaftar 
atau 
menambah
kan tempat 
praktik 
industri 
yang 
belum 
terdaftar. 
  
Pilih sub-menu 
Informasi Akun 
Manajeme
n informasi 
akun 
berfungsi 
untuk 
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mengubah 
informasi 
akun 
seperti 
NIM, 
Nama 
Lengkap, 
Email, dan 
Password. 
4. Halaman 
Perusahaan 
Fitur 
manajeme
n (melihat, 
menamba
h, 
mengubah
, 
menghapu
s*) 
perusahaa
n. 
Pilih menu 
“Perusahaan” 
pada navigation-
bar. 
Halaman 
Perusahaan 
muncul 
dengan 
menampilk
an daftar 
perusahaan 
dalam 
bentuk 
tabel. 
  
Klik Nama 
Perusahaan. 
Melihat 
detail data 
perusahaan 
  
Klik icon: 
  
Melakukan 
report 
perusahaan 
  
Klik icon: 
 
Melakukan 
edit 
perusahaan 
(khusus 
author 
perusahaan 
dan admin) 
  
Klik icon: 
 
Melakukan 
delete 
perusahaan 
(khusus 
admin) 
  
Masukkan kata 
pada kolom 
Mencari 
nama 
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Search 
(pencarian) 
perusahaan 
berdasarka
n kata 
kunci yang 
dimasukka
n di dalam 
kolom 
search 
(pencarian) 
5. Halaman 
Admin 
(Khusus 
Administra
tor) 
Fitur 
akses 
halaman 
admin 
yang 
ditujukan 
khusus 
digunakan 
orang 
tertentu. 
Klik Tombol : 
 
Berfungsi 
untuk 
mengalihk
an ke 
halaman 
administra
tor 
  
Klik Menu : 
 
Berfungsi 
untuk 
mengalihk
an ke 
halaman 
dashboard 
admin 
  
Klik Menu : 
 
Berfungsi 
untuk 
mengubah 
atau 
menghapus 
pengguna, 
serta 
mengubah 
akses 
halaman 
admin pada 
pengguna 
tertentu 
  
Klik Menu: 
 
Berfungsi 
untuk 
menambah
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, 
mengubah, 
dan 
menghapus 
data 
perusahaan 
Klik Menu: 
 
Berfungsi 
untuk 
menambah
, 
mengubah, 
dan 
menghapus 
data 
laporan 
  
6. Logout Fitur 
keluar dari 
system. 
Klik Menu 
Logout 
Keluar dari 
website 
dan 
diarahkan 
menuju 
Landing 
Page. 
  
 
 
2. Instrumen Functional Suitability aspek Functional Correctness 
No
. 
Fitur Deskripsi Kegiatan 
Hasil yang 
diharapkan 
Hasil 
Keluaran 
Berha
sil 
Gag
al 
1. Identifik
asi NIM  
Fitur untuk 
mengidentifi
kasi NIM 
yang sesuai 
dengan 
Jurusan 
Pendidikan 
Teknik 
Elektronika 
Memasukk
an NIM 
dengan 
benar. 
Muncul pesan 
error apabila 
NIM tidak sesuai 
ketentuan atau 
NIM sudah 
terdaftar (saat 
registrasi/ubah 
informasi akun). 
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dan 
Informatika, 
serta 
mengidentifi
kasi apakah 
NIM sudah 
terdaftar atau 
belum 
terdaftar di 
dalam 
database. 
2. Identifik
asi Email 
Fitur untuk 
memverifikas
i email yang 
digunakan 
sudah 
terdaftar atau 
belum 
terdaftar 
Memasukk
an Email 
dengan 
benar. 
Muncul pesan 
error apabila 
Email tidak 
sesuai ketentuan 
atau Email sudah 
terdaftar (saat 
registrasi/ubah 
informasi akun). 
  
3. Identifik
asi 
Passwor
d 
Fitur untuk 
membanding
kan password 
dan re-
password. 
Memasukk
an 
password 
dan re-
password 
yang 
sesuai. 
Muncul pesan 
error apabila 
password dan re-
password tidak 
sesuai (saat 
registrasi/login/u
bah informasi 
akun). 
  
4. Autentik
asi Login 
Fitur untuk 
memverifikas
i kesesuaian 
NIM dan 
Password 
saat login. 
Memasukk
an NIM 
dan 
password 
yang 
sesuai. 
Diarahkan 
menuju halaman 
beranda. 
  
5. Update 
Privilege  
Fitur untuk 
mencegah 
mengubah 
data 
perusahaan 
selain author 
Klik Icon : 
 
Diarahkan ke 
halaman 403. 
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perusahaan 
yang terkait. 
 
3. Instrumen Functional Suitability aspek Functional Appropriateness 
 
No
. 
Fitur Deskripsi 
Kegiata
n 
Hasil yang 
diharapkan 
Hasil Keluaran 
Berhasi
l 
Gaga
l 
1. Menampilka
n daftar 
riwayat 
perusahaan 
tempat 
praktik 
industri 
Fungsi 
menampilka
n daftar 
perusahaan 
yang pernah 
dijadikan 
tempat 
Praktik 
Industri 
- Sistem 
informasi 
dapat 
memberikan 
informasi 
yang sesuai 
dengan hasil 
yang 
direncanakan
. 
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Lampiran 6. Instrumen Penelitian Usability 
LEMBAR PENGUJIAN USABILITY 
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI INTERNSHIP PROGRAM TRACER 
BERBASIS WEBSITE DENGAN MEAN STACK PADA JURUSAN 
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA DAN INFORMATIKA FAKULTAS 
TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 
F. Pendahuluan 
Lembar ini merupakan instrumen penelitan tugas akhir skripsi (TAS) 
tentang “Pengembangan Sistem Informasi Internship Program Tracer berbasis 
Website dengan MEAN Stack pada Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika dan 
Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta” yang bertujuan 
untuk menguji aspek fungsionalitas sistem yang dikembangkan. 
G. Petunjuk Pengisian Kuisioner 
1. Mengisi identitas Anda dengan lengkap. 
2. Buka browser anda melalui Smartphone maupun Komputer. 
3. Masukkan URL : http://www.fatih.online di address bar pada browser. 
4. Lakukan eksplorasi terhadap website tersebut. 
5. Bacalah dengan teliti setiap pertanyaan dalam kuisioner ini sebelum Anda 
memilih jawaban. 
6. Pengisian dilakukan dengan cara memberikan tanda centang (V) pada 
salah satu jawaban yang menurut Anda paling tepat. 
7. Untuk usability memilih dari : Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju 
(TS), Ragu-Ragu (RG), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS).  
8. Setiap pertanyaan hanya memiliki satu jawaban. 
9. Setelah mengisi jawaban pada kuesioner ini, mohon diperiksa kembali 
agar pertanyaan yang belum terisi tidak terlewat (kosong). 
10. Jika ada yang tidak mengerti, bertanyalah pada Peneliti. 
H. Identitas Responden 
4. Nama responden :  
5. Status   :  
6. Program Studi  :  
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I. Contoh Pengisian Kuisioner 
   SS S RG TS STS 
1. Saya akan sering 
menggunakan sistem 
ini  
V     
 
Pada contoh diatas jika anda Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Ragu-
Ragu (RG), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS), berilah tanda (v) pada kolom tabel 
pilihan kolom yang disediakan. 
J. Instrumen Usability 
  SS S RG TS STS 
1. Saya akan sering menggunakan sistem 
ini  
     
2. Menurut saya sistem ini terlalu 
kompleks  
     
3.  Saya merasa sistem ini mudah 
digunakan  
     
4.  Saya pikir bahwa saya akan 
membutuhkan dukungan dari orang 
teknis untuk dapat menggunakan sistem 
ini  
     
5.  Saya menemukan berbagai fungsi 
dalam sistem ini terintegrasi dengan 
baik  
     
6.  Menurut saya terlalu banyak 
inkonsistensi dalam sistem ini  
     
7.  Saya rasa kebanyakan orang akan 
belajar dengan sangat cepat untuk 
menggunakan sistem ini  
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8.  Sistem ini sangat rumit untuk 
digunakan  
     
9. Saya yakin dapat menggunakan sistem 
ini  
     
10.  Saya perlu belajar banyak hal sebelum 
menggunakan sistem ini  
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Lampiran 7. Skenario Use Case 
1. Skenario Use Case Registrasi 
Primary Actor  :  Mahasiswa 
Precondition  : • Pengguna berada pada landing page dengan url 
http://www.fatih.online pada browser mobile maupun 
desktop. 
Postcondition : • Muncul pesan berhasil registrasi 
Main Flow : 1. Klik tab registrasi pada landing page. 
2. Mengisi semua form-input registrasi yang disediakan 
Exception : 2a. Terdapat form-input yang kosong 
1. Muncul pesan kesalahan 
2. Form-input yang kosong berubah warna menjadi 
merah 
2b. NIM & Email sudah terdaftar  
1. Muncul pesan kesalahan “NIM atau Email sudah 
terdaftar, harap hubungi Admin. 
 
2. Skenario Use Case Login 
Primary Actor  :  Mahasiswa & Admin 
Precondition  : • Pengguna berada pada landing page dengan url 
http://www.fatih.online pada browser mobile maupun 
desktop. 
Postcondition : • Diarahkan menuju “Halaman Beranda” 
Main Flow : 1. Klik tab login pada landing page. 
2. Mengisi semua form-input login yang disediakan 
3. Klik tombol “Simpan” 
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Exception : 2a. Terdapat form-input yang kosong 
1. Muncul pesan kesalahan 
2. Form-input yang kosong berubah warna menjadi 
merah 
2b. NIM belum terdaftar 
1. Muncul pesan kesalahan 
 
3. Skenario Use Case Melihat Daftar Perusahaan 
Primary Actor  :  Mahasiswa 
Precondition  : • Pengguna berhasil login ke dalam sistem 
Postcondition : • Mahasiswa dapat melihat Daftar Perusahaan 
Main Flow : 1. Klik menu “Beranda” atau “Perusahaan” 
 
4. Skenario Use Case Mencari Data Perusahaan 
Primary Actor  :  Mahasiswa 
Precondition  : • Pengguna berhasil login dan berada pada halaman 
“Beranda” atau “Perusahaan” 
Postcondition : • Data Perusahaan Tampil 
Main Flow : 1. Klik menu kolom pencarian pada halaman “Beranda” 
atau “Perusahaan” 
2. Tuliskan kata kunci Nama Perusahaan, Alamat, atau 
Bidang Perusahaan 
 
5. Skenario Use Case Mengubah Informasi Profil 
Primary Actor  :  Mahasiswa 
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Precondition  : • Pengguna berhasil login dan berada pada halaman 
“Profil” 
Postcondition : • Informasi Profil telah berubah 
Main Flow : 1. Klik menu “Profil” 
2. Klik sub-menu pada scrolldown “Informasi Akun” 
3. Isi semua form-input dengan data terbaru 
4. Klik tombol “Simpan” 
Exception : 3a. Terdapat form-input yang kosong 
1. Muncul pesan kesalahan 
2. Form-input yang kosong berubah warna menjadi 
merah 
4b. NIM atau Email sudah terdaftar 
1. Muncul pesan kesalahan 
2. Masukkan NIM yang valid atau email yang belum 
terdaftar 
 
6. Skenario Use Case Menambahkan Informasi Riwayat Praktik Industri 
Primary Actor  :  Mahasiswa 
Precondition  : • Pengguna berada di “Halaman Profil” 
Postcondition : • Informasi Riwayat PI berhasil disimpan 
• Informasi jumlah mahasiswa PI pada suatu perusahaan 
bertambah 
Main Flow : 5. Klik menu “Profil” 
6. Klik sub-menu pada scrolldown “Informasi Riwayat 
Tempat Praktik Industri” 
7. Pilih Perusahaan yang pernah menjadi tempat Praktik 
Industri 
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8. Klik tombol “Simpan” 
Exception : 3a. Perusahaan belum terdaftar 
4. Klik link “Tambah Perusahaan” 
5. Klik icon + untuk menambahkan data perusahaan 
baru 
6. Skenario Use Case Menambahkan Perusahaan 
 
7. Skenario Use Case Menambah Data Perusahaan 
Primary Actor  :  Mahasiswa 
Precondition  : • Berada pada “Halaman Perusahaan” 
Postcondition : • Data perusahaan muncul pada “Halaman Beranda” atau 
“Halaman Perusahaan” 
• Muncul dalam pilihan Riwayat Informasi Tempat Praktik 
Industri 
Main Flow : 1. Klik icon + untuk menambahkan data perusahaan baru 
2. Isi semua form yang disediakan 
3. Klik tombol “Simpan” 
Exception : 2a. Terdapat form-input yang kosong 
1. Form-input yang kosong berubah warna menjadi 
merah, muncul pesan kesalahan 
 
8. Skenario Use Case Merubah Informasi Riwayat Tempat Praktik 
Industri 
Primary Actor  :  Mahasiswa 
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Precondition  : • Pengguna sudah memilih perusahaan pada sub-menu 
“Informasi Riwayat Tempat Praktik Industri” pada 
“Halaman Profil” 
Postcondition : • Informasi Riwayat Tempat Praktik Industri berhasil 
dirubah 
Main Flow : 1. Klik menu “Profil” 
2. Klik sub-menu pada scrolldown “Informasi Riwayat 
Tempat Praktik Industri” 
3. Pilih Perusahaan yang pernah menjadi tempat Praktik 
Industri. 
4. Klik tombol “Simpan” 
Alternate Flow : 5. Klik tombol “Hapus Riwayat” 
 
9. Skenario Use Case Melaporkan Data Perusahaan 
Primary Actor  :  Mahasiswa 
Precondition  : • Pengguna mahasiswa membuka detail informasi 
perusahaan 
Postcondition : • Laporan kesalahan penulisan terkirim 
Main Flow : 1. Pengguna klik icon “Warning” pada “Halaman 
Perusahaan” 
2. Isi semua form-input yang disediakan 
3. Klik tombol “Simpan” 
Exception : 2a. Terdapat form-input yang kosong 
1. Form-input yang kosong berubah warna menjadi 
merah, muncul pesan kesalahan 
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10. Skenario Use Case Manajemen Pengguna 
Primary Actor  :  Admin 
Precondition  : • Admin berhasil masuk ke “Halaman Admin” 
Postcondition : • Pengguna berhasil dihapus 
• Pengguna berhasil diberikan akses “Halaman Admin” 
Main Flow : 1. Pengguna berhasil masuk ke Dashboard “Halaman 
Admin” 
2. Klik menu “User” 
3. Klik icon “Delete” untuk menghapus pengguna 
4. Klik icon “Bintang” untuk memberikan/mencabut akses 
“Halaman Admin”  
 
11. Skenario Use Case Manajemen Daftar Perusahaan 
Primary Actor  :  Admin 
Precondition  : • Admin berhasil masuk ke “Halaman Admin” 
Postcondition : • Data Perusahaan Berhasil Dirubah 
Main Flow : 1. Pengguna berhasil masuk ke Dashboard “Halaman 
Admin” 
2. Klik menu “Companies” 
3. Klik icon yang disediakan pada kolom option pada 
tabel data perusahaan meliputi icon Create, Update, 
Delete. 
3a. Skenario Use Case Menambah Data Perusahaan 
3b. Skenario Use Case Merubah Data Perusahaan 
3c. 1. Klik icon “Delete” yang disediakan. 
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Alternate Flow : 4. Masuk pada “Halaman Perusahaan” 
5. Klik icon yang disediakan pada kolom option pada 
tabel data perusahaan meliputi icon Create, Update, 
Delete.  
5a. Skenario Use Case Menambah Data Perusahaan 
5b. Skenario Use Case Merubah Data Perusahaan 
5c. 1. Klik icon “Delete” yang disediakan. 
 
12. Skenario Use Case Melihat Daftar Laporan 
Primary Actor  :  Admin 
Precondition  : • Admin berhasil masuk ke “Halaman Admin” 
Postcondition : • Melihat Laporan Pengguna 
Main Flow : 1. Klik menu “Reports” 
2. Klik judul laporan yang dipilih 
3. Detail Laporan muncul 
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Lampiran 8. Activity Diagram 
1. LoginActivityDiagram 
 
2. RegisterActivityDiagram 
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3. ReadActivityDiagram 
 
4. CreateUpdateActivityDiagram 
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5. DeleteActivityDiagram 
 
6. UpdateHistoryActivityDiagram 
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Lampiran 9. Sequence Diagram 
1. LoginSequenceDiagram 
 
2. RegisterSequenceDiagram 
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3. ReadSequenceDiagram 
 
4. CreateUpdateSequenceDiagram 
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5. DeleteSequenceDiagram 
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Lampiran 10.  Mockup User Interface 
1. Landing Page - Login Mockup 
 
2. Landing Page – Register Mockup 
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3. Home Page Mockup 
 
4. Profile Page Mockup 
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5. Company Page Mockup 
 
6. Admin-Dashboard Mockup 
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7. Admin-Users Mockup 
 
8. Admin-Companies Mockup 
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9. Admin-Reports Mockup 
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Lampiran 11. Hasil Implementasi Mockup User Interface 
1. Landing Page - Login Mockup 
 
2. Landing Page – Register Mockup 
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3. Home Page Mockup 
 
4. Profile Page Mockup 
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5. Company Page Mockup 
 
6. Admin-Dashboard Mockup 
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7. Admin-Users Mockup 
 
8. Admin-Companies Mockup 
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9. Admin-Reports Mockup 
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Lampiran 12. Hasil Uji Functional Suitability 
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Lampiran 13. Hasil Pengujian Usability 
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Lampiran 14. Hasil Uji Performance Efficiency 
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Lampiran 15. Dokumentasi Penelitian 
 
